





























































































































































































































































































































































































品 目 総生産額 農協・森連・卸売市場 観光農業 からり からりの出荷割合
米























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１７８ 松山大学論集 第１７巻 第５号
部会の組織が強く，「からり」への出荷比率が低いといえる。
４２）愛媛県高等学校教育研究会地理歴史・公民部会（１９９６）：『エコロジタウン内子の町並
みと人々のくらし』所収，pp.１６７～１７２。
４３）役場吏員の中心人物は岡田文淑氏であり，内子の町並み保存の意義を地区の住民にとい
てまわり，参加協力を依頼してまわったという。
４４）内子町の八日市・護国町並み保存センタ （ー２００５）：「内子の町並み保存」によると，１９７８
～２００４年の２７年間に，町並み保存に関して投じた国・県・町の補助金は約４億円であ
り，国費５８％，県費１０％，町費３２％であった。
４５）中四国農政局大洲喜多開拓事業所（１８８９）：「拓けゆく霧の郷」（大洲喜多建設事業のあ
ゆみ），３０８頁。
４６）観光農園での粗収入は，農協共販の出荷額に対して，単位数量当たり，だいたい倍額に
達するという。
４７）２．５haの観光ブドウ園のうち，自作ブドウ園は１haであり，１．５haは国営農地開発事業の
隣接の開発農地を，他の土地所有者から借地している。このような事例は観光ブドウ園に
は多い。
４８）受付簿には全来園者が住所・氏名を記入するわけではないが，記帳者のみから来園圏を
描いても，大きな誤謬はないといえる。
地域資源の活用と農産物の直売による山村の活性化 １７９
